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Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang dikenal dengan berbagai tradisi 
yang kental dan masih dilestarikan hingga sekarang. Salah  satu tradisi tersebut 
adalah tradisi lebaran ketupat atau sering disebut bakda kupat. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pemaknaan simbolik tradisi kupat syawalan 
di Desa Jimbung, Kelurahan Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten 
dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik dari Mead. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian deskriptif  kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.Sampel 
yang digunakan dalam penilitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive  
sampling. Sumber data yang digunakan adalah didapat dari responden yang ada di 
lokasi penelitian, arsip data, dan foto.Validitas data yang digunakan yaitu triangulasi 
data atau sumber. Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan model 
analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi 
kupat syawalan di Jimbung memiliki makna budaya tersendiri. Perayaan upacara 
yang begitu besar menunjukkan begitu pentingnya tradisi kirab ini.Namun, dari sudut 
pandang masyarakat Jimbung dalam memaknai tradisi ini memiliki sudut pandang 
yang berbeda-beda. Masyarakat Desa Jimbung masih memegang teguh tradisi ini 
yang memiliki makna untukmenuai berkah dari para leluhur. 
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 The Java community is a society that is known by a variety of traditions that are 
thick and still preserved until now. One such tradition is the tradition lebaran ketupat 
often called as bakda kupat. This study aims to describe the meaning of symbolic 
tradition kupat syawalan in JimbungVillage, Kalikotes Subdistrict, Klaten Regency 
by using the theory of symbolic interaksionisme by Mead. This research uses 
qualitative descriptive research methods. Data collection techniques used are by 
doing observation, interviews, and documentation. The sample used in this research 
taken by using purposive sampling techniques. The source of the data used was 
obtained from the respondent that there was on site research, data, and archive 
photos. The validity of the data used, namely triangulation of data or resources. The 
analysis of the data used by using interactive analysis model that includes data 
collection, data reduction, the presentation of data, and the withdrawal of the 
conclusion or verification. The results showed that the meaning of symbolic tradition 
kupat syawalan in Jimbung has the meaning of a culture all its own. The celebration 
ceremony was so great show so the importance of the tradition kupat syawalan. 
However, from the point of view of society Jimbung in the interpret this tradition has 
a different perspective. Jimbung villagers still hold fast to the traditions which have 
meaning for the blessing of the ancestors. 
 















 “Manusia diciptakan Allah untuk berjuang menghadapi kesulitan, janganlah 
manusia terpedaya oleh kekuasaan dan harta benda yang banyak yang 
dibelanjakannya, beberapa peringatan kepada manusia atas beberapa ni’mat 
yang telah diberikan Allah kepadanya dan bahwa Allah telah menunjukkan 
jalan-jalan yang akan menyampaikannya kepada kebahagiaan dan yang akan 
membawanya kepada kecelakaan”(Q.S Al Balad) 
 
 “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S Al 
Insyirah: 5) 
 “Hamengmangku Hayuning Buwana ( Manusia sebagai khalifah di bumi 
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